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PARMI LES LIVRES 
Les Jours et les Nuits des Oiseaux 
par Jacques DELAMAIN (Stock, édit.). 
' 
Après « Pourquoi les Oiseaux chantent », 
M. Jacques Delamain vient de publier « Les 
jours tl les nuits des Oiseaux ». 
C'est avec de tels livres pour guides que le 
grand public apprend a regarder autour de 
lui et a découvrir les êtres qui volent ou glis­
sent prestement sous les feuilles, dans les herbes 
de nos champs et de no.� bois. 
L'ouvrage est divisé en quatre chapitres. 
L'auteur décrit, d'abord, les nuits des Oiseaux, 
les nuits d'hiver qui réunissent les Oiseaux 
en une fraternité de mi�ère, mais oit point 
dc'jà l'espoir de jours meilleurs, - et ceci me 
rappelle le groupe de Linots que j'entendis un 
soir de février dans le cimetière de Blois : ils 
chantaient tous tournés vers le soleil couchant 
qui enflammait leurs poitrines roses ... - Les 
nuits de printemps sont éternellement symbolisées 
par le chant d'amour du Rossignol : les nuits 
� 'été, plus silencieuses, vibrent pourtant de 
l hymme des AloueUcs lulu « qui volent en 
cercles sous les étoiles. » Enfin les nuits 
d'aut?mne, les. plu� path�tiques, évoquent le mystere des m1grat1ons : a ces nuits préludent 
le chant du Rouge-gorge : ·quoi de plus angois­
sanl et de plus délicieux que cette voix dont la 
mélancolie s'associe au parfum des feuilles 
mortes pour nous étreindre le cœur ? 
Puis M. Delamain parle des bons et des 
mauvais jours ; il montre l'ardent labeur de la 
nidification, ! 'industrie intelligente de ! 'Oiseau 
q�i. l?in de répéter toujours les mêmes gestes, 
sait s adapter aux choses et aux circonstances 
nouvelles. Mais ses efforts. hélas ! sont rare­
ment couronnés de succès : les ennemis sont 
nombreux qui pillent les couvées, dévorent les 
jeunes. 
. Ensu'te c'est le froid. la neige, les ailes etendues sur le sol blanc comme des ailes 
gelées ... Les années rigoureuses voient périr 
en masse les petits oiseaux insectivores : « L 'é­
quilibre a été détruit par une rupture aux 
répercussions lointaines. » 
Dans le quatrième chapitre, !'Oiseau et le 
pays�ge. �ous voyons défiler les familiers des fils electr1ques. dont le coquet Traquet pâtre 
est le rot. Sur la ligne aérienne, les jeunes 
Hirondelles rangées en brochelte. attendant 
la becquée. le Chardonneret, dont la femelle 
couve sur le Poirier voisin. vient s'y trémous­
ser en chantant sa joie ... M:tis les fils sont 
aussi des instruments de mort. contre eux des 
ailes se brisent. comme celle de ce Pouillot 
que j'ai ramassé au pied d'un poteau ... Et la· 
Chouette Effraie s'est électrocutée. un soir que 
son vol brusque a rapproché deux fils ... 
. Dans le nouveau vignoble. le peuple des. echalas attire les Oiseaux ; c'est encore le Tra­
quet pâtre,« toujours en quête d'observatoire». 
et c'est mê�e l'�louette des champs qui aime 
ces perch01rs bien nets. - D'ailleurs, quoi 
qu'on dise, !'Alouette des champs peut se per­
cher et je l'ai vue posée sur des branches. -
�iseaux des vignes par excellence, le Linot 
niche « dans 1 'ombre verte des tiges emmê­
lées », et l 'Ortolan chasse en territoire favori. 
Le pays charentais est le rendez-vous de 
migrateurs et presque toutes les espèces fran­
çaises viennent y nicher. Le talent de M. 
Delamain fait vivre les paysages et leur parure 
ailée. « Tous ces lieux appellent les Oiseaux 
qui seraient plus nombreux encore a les bénir 
si l'Homme savait se montrer capable de res� 
pect et d'amour pour la vie sauvage.» 
J'ai gardé pour la fin le troisième chapitre 
C\1!e les ornithologisks goûteront tout particu­
herement. Sous le htre de Portraits d'Oiseaux, 
l'auteur a réuni trois études fort attachantes 
sur le Bec-croisé aux capricieuses invasions, 
sur le Serin cini. en marche progressive vers 
le nord, et surtout sur le Martin-pêcheur dont 
M. Delamain a observé le comportement depuis 
l�s accor�ailles d'un couple jusqu 'a la disper­
s10n des 1eunes. Des scènes charmantes sont 
dépeintes, telles que la parade du mâle et le 
premier bain des jeunes pêcheurs royaux. Ce 
chapitre est de la même qualité que les belles 
pages consacrées au Busard montagu dans te 
livre précédent. Sous l'attrait du style. apparaît 
la compétence scientifique patiemment et sûre­
ment acquise. 
Les ouvrages de M. Jacques Delarnain se 
recommandent par un accent de sincérité et 
par un n.aturel parfait qui doublent le prix de son savoir et de son talent littéraire. Et nous 
savons gré a notre collègue de communiquer 
a ses lecteurs ùn peu du profond amour des 
oiseaux dont il est animé. 
A. FEr!LLtE-BILLOT. 
A. MENEGAux. Les oiseaux de 
France. Vol. 1. - Encyclopédie du Natu­
ral.iste, Vol. XXVI. 290 pages . 107 figures noires, 64 planches coloriées, 1 vol . car­
tonné. P. Lechevalier et fils, Paris, 1932. 
Le volume que vient de publier M. A Mcnc­
gaux est le premier d'une Faune de>< Oi.•eaux 
de France, dont la librairie P. Lechevalicr 
a entrepris ) 'édition dans l 'Encyclopédi<' du 
Natura/i.•ie. 
Le but de l'auteur est de mettre a la dispo-
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sition des amis de la Nature et des chasseurs. 
un ouvrage moderne, simple, pratique. d'un 
maniement facile, ieur permettant. sans initia­
tion préalable, de détermi ncr rap: dcment . à 
! 'aide d'illustrations en couleurs et de tableaux 
dicho tomiques . un Oiseau quelconque de la 
Faune de France. 
Comme il était impossible de donner en un 
volume toute la faune avienne de nos régions. 
les Oi.•eaux d, France formeront trois volumes. 
Le premier. dont nous rendons compte ici 
même, traite des Rapaces (41 planches) . des 
Galliformes (11 pl.). des Colombins (4 pl.), des 
Grimpeurs (9 pl.). 
La premierc partie est une introduction a 
l'.!tude de-• Oi.•eaux. On y trouve : 
1• L'exposé des règies si simples et si j ustes 
de la nomenclature zoologique, appliquées 
maintenant par les ornithologistes du ·monde 
en tier. 
2• L'étude sommaire des régions et sous­
régions ornithologiques (avec carte) pour per­
mettre de se rendre compte du problème si 
curieux des routes de migration. quand on veut 
faire des bagages. 
3• La topographie du corps de l'oiseau et la 
façon de prendre 1 es mesures nécessaires. ainsi 
qu'un vocabulaire ornithologique indiquant 
tous les termes employé s  dans les descriptions 
en français. latin. allemand. anglais. i talien , 
espagnol. cc qui permet aux Français de se 
servir d'ouvrages étrangers et aux étrangers de 
comprendre les termes français. 
4• Dans l'anatomie du groupe des Oiseaux, il 
n'a été insisté que sur certains chapitres : 
Le Gt!ranl G. PETIT. 
squelette. plumes. organes des sens et de la 
reproduction. li est indiqué comment on peut 
déterminer le sexe à l 'au topsie à toute époque 
de ! 'année : comment il faut capturer et baguer 
les Oiseaux pour l'étude des migrations ; 
comment on peut faire. loger et conserver 
facilement une collection de peaux et d'œu!s 
et comment l'étiquette doit être libellée pour 
donner toute sa valeur à un spécimen. 
5•) La lutte contre les ennemis des collections 
occupe un chap'tre avec figures des dépré­
dateurs. 
6•) Les Insectes parasites des Oiseaux vivants 
ont pour la première fois fait l'objet d'un 
chapitre spécial avec 14 figures des principaul 
hôtes par M. E. S éguy . le savant entomologiste 
universellement connu. 
La deuxième partie traite de la classification . 
La troisième comprend l'atlas des 64 planches 
coloriées, dues au pincea u des excellents peintres 
M. Mahler et J. Eudes. Chaque planche a son 
texte sur la page en regard. Avec les noms 
frança's et la tins. sont indiqués les noms 
vulgaires anglais. allemands, espagnols, italiens 
et portugais. puis tous les caractères nécessaires 
pour la d étermination. 1\. propos de la biologie. 
on trouvera des renseignements sur le régime. 
les nids. les œufs, dont beaucoup sont figurés 
sur les planches. La distribution géographiqut 
de l 'espèce est complétée par l'indication des 
sous-espèces admises en France. 
Le second volume traitera des Oiseaux d'eau. 
si recherchés par les chasseurs et le troisième 
des Passereaux. qui font le charme des cam­
pagnes françaises. X ... 
P. ANDRÉ. imp. PARIS. 
